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O Instituto de Ciências da Saúde (ICS) foi 
criado na Universidade Católica Portuguesa 
há quatro anos. Foi intenção da Universidade 
organizar este domínio do saber, de que se 
ocupava já há algum tempo em acções disper-
sas pelos diversos Centros Regionais. Assim, 
o ICS é hoje a reunião dessas acções, ampliado 
pelo grande desenvolvimento que foi tendo, 
sobretudo no domínio da enfermagem.
A Medicina Dentária sediada em Viseu (Cen-
tro Regional das Beiras) foi incorporada no 
ICS e sofreu no último ano uma transformação 
profunda. Está hoje apoiada por um corpo 
docente muito empenhado na formação pré e 
pós-graduada, mais virado para os problemas 
da clínica do que no passado e entrando pro-
gressivamente na vida da população de Viseu, 
onde começa a ter uma imagem assistencial 
importante.
A formação dos alunos em todas as compe-
tências que importam à profi ssão é sem dúvida 
a primeira preocupação. Neste sentido, o hábito 
de registar e reportar informação começa a 
ser treinado desde o início; os alunos têm 
anualmente o seu Congresso onde apresen-
tam resultados das suas perguntas científi cas 
em forma de “poster”. Tendo sido iniciada a 
publicação dos Cadernos de Saúde no corrente 
ano, entendeu-se ser importante divulgar os 
trabalhos desses alunos num número suple-
mentar da Revista entre os Médicos Dentistas 
reunidos no Congresso Nacional, a quem 
desde já convidamos também a submeter aos 
Cadernos de Saúde os textos científi cos que 
queiram publicar.
Agradece-se o apoio ao Laboratório Pierre 
Fabre, Oral Care que tornou possível esta 
iniciativa que contamos repetir nos próximos 
anos.
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